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DIARIO "OFICIAL
DE~
MINISTERIO~' DE LÁ GUERRA
PA.RTE OFICIAL SECCIÓN DE EsrrÁDo :MAYOI 't CAMPA1:fA
CRUCES
. Excmo. Sr.:' El Rey (q.'D. g.), de aouerdo oon lo infor-
mado por la Asamblea.de la real y militar .Orden de .San·
Hermenegildo. Be ha dl¡¡;nlldo conceder á los lefea y ofiClale!!l
del Ejército comprAndidos en la siguiente relación, que lis
principio con D. F;:milio Ardanaz Algarate y termina con dOD
Cándido Rubio Arruga, las condecoraciones de la referida Or-
den qua se expresan, con la antigüedad que respectivamen.
te se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de agoBto de 1903.! ':El ge~erllJ enoargado del despacho,
'1 '. l\ÚNUÉL DE LA. CERDA •
. Sefíor President(del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
Relación que se cita
REALES ÓRDENES
SUBSECIETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: S. M. eU~oy (q. D.g.) se ha servido desti·
nar á este Ministerio, en vacante de plantilla que de su clspe
existe, al coronel de Artilll'ria D. José Duran y Lerchundi,
que en la. actualidad Be haUa en sitUllción de .excedente en
esta región.
De real ord~!, lo oigo á V. E. para su conocimiento y
tines correapOJ;ldlentes. Dioa gualde ó V. E. muchos afias.
ldadlid 5 de agosto de 1903. .'
!!Jl genarr.l'encl1:tóll.do'del ilcapacho.
. MANUEL DE LA CERDA
Elefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
F 4,.~
., ANTIGÜEDAD
..ullÍas ó ouerpOl Empleos l..OMBRES Condecoraciones
, Dial Mes Año
- --
Teniente coronel. D. Emilio Ardanaz Algarllte•••••• ~ • ~ • Placa•••••.••• 15 novbre .. 1898
Otro .............. It Felipe de Nav8l"cués y Garayoa •••. Idem.•••••••• 4 abril. ••• 1&93
Comandante•.•.• » Leoclldio Vil!ssevil Alguaoil •••••.•• Idem, ••••'.••• 16 idem .•• 1898
Otro ............... l> Jesé Acostll Oliver...••••••••• : ••. Iclem......... 21 mayo .•. 1902
Infanter!a..................... Capitán•••••••.•• 1: Bernardo Garcta Frutos•• '. oo.••••• ldem.......... 15 abril. .•• 1901Otro•••••••••••• It Juan Bnenc Carabino ••••••••.•••• Idam..••••••• () Hotu breo> 1901
Otro •• ,'•••••• : .'.' l} Lorenzo Villar Güroía ••...•••.•••• ldem.••••••.• 26 ídem. .. 1902
Otro .•.••••..••• \} Cilioio Ruiz Balbás •••..•.•••.•••• Idam••••••••• 5 ma~o •.. 1903
Otro'••••••'•••••• ~ Eugenio Gómez H~rnández•••••.•• Idem.••••• : o • 12 idem ••. 1903
Primer teniente•• J Luciano Gil López.••.•••••••.•••. Idem••••.• _•. 11 idem •.. 1898lcom.ndan....... ~ Francisco Garoés de Marcilla •.•••. ldem.•.•••••• 29 julio .... 1900
, . . Otro............ J Eduardo Alcántara Garchiterena ••• I.4em.•••••••• 26 junio•.. 1901Caballería•••••••••••••••• " Ot
ro'••••.••••••. It Juan MOla16s VeneroBo •.••.•••••• Idam.•••••••• 14 ooayo •.• 1903
Capitán••••••••• J Antonio Serrano Cll8telJanos•.••••• Idem.•••••••. 1 "lnaro., • 1903
Estado Mayor del Ejército •. :¡Coronel••.•••••• It Cristóbal Aguilar Castafieda •• " ••. Id~m..•.•••.. 17 junio •.. 1903
Guardia Civil••.••••••.•.•• Teniente coronel. It Carlos Lapuebla Prior.••.•••••••.. Irlem......... 8 i lem ..• 1~\01
rom.ndanr.e.. ,.. » Pedro ds la Concepnión Hidalgo •.. Cruz•...•.•.. 15 Ulayo ••. 1897
Infantería Capitán••.•••••• l> Prudencio BecerrH Marco!! ••••.•••. [dem•..••..•. 2 ·epbre .. 18H5
• • ••• • • • • • • • • • s ••• Ot
J Valerio Raso Negrini ••••••••••••. Idem.......... 1~ illll·rzo •. 11'.$)6ro .•••••••••••
, S~gundo teniente. » Juan l:I;qnierrlo Pé:~ez .••••••.•.••• ldecm••••••••• 27 uovbre •. 1901
Caballería.•••••• ~ •••••••••• Comandante.••.. J Juan C~("~af¡edaBruzón .•••••.•••• Idem•••• '.' ••• 6 oc~ubre • 1894
. rtl'o ............ It Jo!'r~e Calvo y Péréz de Lara, •.•••. Idam••••••••• 11 novbre.. 1!'l91
Artilleria ••••••.••••••••••• Otro ••••.••••••• It J oaquin Ferdn Gisbert .••••••.••• Idam•••• , •••• 15 julio.... 18HS
, Primer teniente •• It Grfgorio Medins ~almerón •••• '" • Idem.•••••••. 27 ídem .•. 1900Ingeniero..................rmandsn.... ;.. It Bellito Sánchrz Tutor ............. Idem..••.••.• 31 ago!'to... 190Z
Estado Mayor del EjérCito ... Coronel.••.•••••• It CriBtóbal AgniJar Castañeda •••. "•• Idem••.•••••. 7 julio..•• 1k96
~rabineros. • . . • • . • . . . . . • •. Primer teniente •• It Cándido Rubio Arruga:~ •••••••••• ldem••••••••. 17 octubrb. 1901
_.
-© Nl\r~ji%ted"cfg tQ ~reag~a L4. QBBDA
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SICCIÓN DE AB'l'ILLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
de Iiyer, he. tenido' bien deátinar como Director al Parque de
Artillería de Madrid, al ooronel de dicha arma D. Gustavo
Ibarrola y V~rda, que presta SUB servicios en este Ministerio.
De real orden lo digoá V. E. para su cOJiocirniento y
demás ~)fecto8. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
~ÍANuEL DE LA. CERDA
Sefio~ Pres; ':lente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la. primera región. .
. Excmo. Sr.: Acced.!sndo á lo solioitado por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Luaitania, núm. 12 de
Caballeria, D. SegundQ Díaz Herrera, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del
actual, se ha servido concederle real licencia para contraer
matrimonio con D.I\Maria de la Paz Garcia Tizón, una vez
que se han lIt'nado las formalirlades prevenidas en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real
orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núlXi. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA.
13eñor Capitán general de ClIBtilla la Nueva.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
_ If:t..,......... ,.-
_e _
El general encargado del despaoho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitan general de la segunda región.
SECCIÓN DE !.NGEN1EROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de comunioaoiones
telegráficas en la plaza de· Mahón, que V. Ill. remitió á. este
Minil"teri!l con su ·escrito de 3 de junio próximo pat<ado, el
Rey (q. D.g.) ha tenido á. bieÍlllprobar el mencionado pro-
yecto, aienrto cargo su presupuesto, que asciende á 1.500 pe-
setas, ti los fondos del material de'Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guv..rde á. V; E.· muohos aQo.a. Madri!i
4 de agosto de ·1~03. .... .' ..
El general encargado del despaoho, .
MANUEL DE· LA. CJuIDA.
Béñor Capitán general de las islas Baleares•
Señor Ordenador de, pagos de Guerra: .
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto definitivo de repa-
ración y. rel'alzlI en la muralla. y eEitribci de dos 'bóvedas del
cuartel de San Roque, de Cadiz; que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su eacrito de 20 de ~unio próximo pasado, el
ha servido conoederle raal lioencia paTa. contraer matrimonio
'Con D:a Maria Milagros Cortey Burgo, una vez que se h"n
llenado lae formalidades pr~vllnidas en el real decreto <le 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden ciroular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De ord~n de S. M. 10 dilJ;o á V. 1\1. para SO oonooimiento .,
demas efectos. Dios guarde é. V. E. muchos afioe. Madrid
5 de agosto de 1903.
ro gerieral ene argado del deSI>acho.
MANUEL DE LÁÜERDA
8, ñor Come.ndante general d~ Ceuta.
Seóor Otdenador de pigosde Guerra.
Excmo. Sr.: En: vista da la instancia que remitió V. E.
;. este Ministerio con su escrito de 20 de julio último, pro-
movida por el sargento del rt>gimiento Infantería de Cauta
núm. 2, Arturo Gómez Castillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar con dts
tintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales du-
rante el tiempo que permanf'zca en servioio ~ctivo, como
comprendido en lá rflal orden dO' 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260), en harmonía con la de 31 de ootubre de
1902 (C. L. núril 249).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afios. Madrid
4 de egoeto de 1303.
El general encargado dcl despacho,
MANuEL DE LA CERDA.
Safior Capitén general de Caatilla la Vieja.
Sefior Direotor de la fabrica de armas de Oviado.
SECCI:;N DE INFANTERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por él coman··
dsnta de Infantería, con de",tino en el regimiento de- San
Marcial núm. 44, D.. José Fernández Peña, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle el retiro para Santibáñez de Vi-
drialeB (Zamora), y ditclponer que cause bajll, por fin· del mes
actu!!l, en el arma A que perteneoEÍj resolviendo, al propio
tiempó, que df'8,1e L° de septiembre próximo venidero se le
abone, por lsDelegaciónde.Hllcienda de dicha provincia, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termin8 el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.' . , .. ,
De real orden lo. digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios· guarde á V.· E. ·muchos afios.
Madrid 5 de agosto de 1903.
Él general encargado dol despllCho,
, . MANUEL DE !JA <"''EÍmA
Befior Capitán general del Norte.
Sefiores Pre8idente dal CO~sejo Supremo de gtiérra y Mari-
na, Oapitán gener~ldela fléptilIl".~egióny Ordenador de
pagos de Guerra.
..- ~
SECCI~N Dl!l CABALLERíA .
MA.TRIMONIOS, "
Exorno. Sr.: Acoediendo ti lo 8olici.t~do por el segundo
tenit·nta de Caballaría, en situación de reemplazo, O. Luis
Valcárcel Cabrera, el Rey (q. D. g.),·de a~uerdo con lo in-
formado por ese Consejo ~upremo en 28 de julio último, se
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista. de la propuesta.' de recompensa
formulad8 por el direotor de la fábrica de armaA d ... OvhHlo,
á favor del coma.odant" de Artilieria O. Rafael de la Revilla
y Cifré, el R~y (q. D. g) ha. tenido á bien concedtlrle la·cruz
de segunda chise del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador de cIudustria. militan que le corresponde, con arre-
glo á lo dispuesto en las reales órdenes de 1.0 de julio y 20
de alrosto de 1898 y 27 de noviembre de 1899 (C. L. núme-
ros 230, 2g5 y 231).· .
De la de 8. M. lo digo á V. 111. para BU conocimiento y
demás ef.ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4: de agosto de 1903.
© Ministerio de Defensa
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El general encargado del despacilo.
.MANUEL DE LA CERDA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
~.E~CI9;N DE ADUP:'TI~T.1l.AOI6:N mLITAB
IND.mlliIZACIONí!jS
Ex.omo. 8r~: El Rey(q. D. g.) Re hl\ Rervido aprobar las
comisiones de que V. .E. dió cuenta á este Ministf\rio
en 11 de julio próximo pasado, conferidas en los mllses de
marzo, .abril, m~y,o y jun~Q, ú,l,timosl!ol perl.':9nal comprendido
en la rdación que Il con.ti/luación se inperts, que comienza.
con D. An3stasio Delgado Miguel y concluye Oon D. Manuel
del Nido Torres, dtlolaráudlJlae in,jemnizables con los bt'lne-
ficios que senl11an los articulos del reglameL.to que en la mis-
ma !:le expre!-'sn.
DE.' real orden .10 dilito á Vo E para. 8\l oonocimi8Dtn y
d4:'máe efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. M.adrid'
4 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DliJ LA. CElU>A
Señor Capitán general de Mogón.
: : PERSONAL DELMATERlAL
Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Mini~terio en 11 de julio último~ promovida por el maestro
de obras militar4:'8, con destino en la Comandancia de J>lca,
D. VictorianO Berrio y Luna, en s\Íplica de que los plazos pa~
ra. los aumentos de sueldo periódicos á que tiene derecho
como maestro, S6 cuenten á partir del día en que ingresó en
el Ejército, por proceder el recurrente de la clase de tropa,
el Rey (q, D. g.) S6 ha servido desestimar la referida petición,
por oponerse á lo dispuesto en el arto 6.° del reglamentn del
pereonal del material de Ingenieros de 8 de abril de 1884,
modificado por real orden de S1de dioiembre de 1901
(C. L. núm. 301).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E.lIlncho~ afios. Maddd
4 de agosto de 1908.
El general oncargado del despaeho,
'MA.NuEL DE LA CE1u>A
Sefio? Capitán general lie Valenoia.
Señor Ordenador de pagos de.Guerra.
·'·"'PI.,· '- --
.... -..:
- ...
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g) se ha servido aprobar un!'
propuesta even~ual del material de Ingenieros, importante
1.000 pesetas, cuya cantidad queda asignada á le. comandan.
cia de Ingenieros de esa plaza, con destino á las obras de
construcoión de dos pozos absorventes en el cuartel de San
Franoisco, en Caatellón de la Plan!l.; obteniéndoee la men-
cionada. Buma, haciendo baja de otra igual en la que queda
por dÚitrlbuir en la vigente propuesta de inVElr~ión. 'Es, asi..
mism.o, la. voluntad de S. M., que se tenga,preaellte que las
Excmo. Sr.: Visto el esorito de V. E. de 7 del mes pró.
ximo pasado, ill R~y (q. P. g.) se ha servirlo aprobar una
propuesta: eventual dtil material. de Ingenieros, importante
1.080 pesetas,ouya cantidad queda ·asignada á la comandan-
cia de Ingenieros de Oartagena, con destino á la construc-
ción de~un taller para el mae,,<tro armero en el cuartel de Ar·
tillería de aquélla plaza; cibteriiéndese la suma necesaria, ha·
{liendo .baja de otra igual en lo aBignado en la vigente pro-
pUEsta de inversión, á la obra de la miSma comands1Jcia «Ba·
teda de Santa Florentina» (núm. 140 del L. de C. él.).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gUBrde á V. E. muchos anOB. Madrid
4 de agos~o de 1903~ . .
El general encargado del d'espacho,
MANUEL DE LA. OElIDA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gtlerra.
E~ gene,:.:a\ encargado del d(lspacho,
. . 'MANUEL DE ti CERDA
Señor Oapitán gelieral de ¡sé islas ·Baleare~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto él escrito de V. E. de 25 da junio
último.. t<l,,R,,y (q. p.g.) Beha.servido.aprobar una propues-
ta eventual del materiül de Ingenieros, importante 1.510 pe-
~:--... Betas, cuya cantidad queda asignada á la . Comandancia deExcmo. Sr.: V'ieto ef escrito de:V• .ro. de 3 de junio del '
afio actual, el Rey (q. D. g.) Be ha sérvido aprobllr una' . Ingenieros d~ sea plaza cón dest~no á la recomposición da
persianas en él edificio de' la Capitania general ;obteniéndoeepropueBta eventual del rpateri~ü da Ingenieros, importante
, la suma neoesaria, haciendo baja de otra igual en la que1.500 pesetas, cuya oantidad queda as~gñada ti la comandan·
cia de Ingenieros de'Mahón, con deetinoá!a 00nstruceión de qu~da por distribuir en la vi~ente propuesta de inversión.
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
una linea telegráfica ontj'e el gobierno militar de a.quelia pla. a
I demés efeotos. Dios guarde á V. E. muchos sfios. Madrid
ZB y la posición de San ~elipe; obteniéndose la SUllla nece-I .4 da agosto de 1903.
saria, haoiendo baja. de 1000 pesetas en lo IlBizna.do en la vi· 1 El general encargado del despacho,
gente proput-sta de inversión R la obra de la misma coman·. I MANuEL DE LA. ÜERDA
dancia e Reforma de los frentes de tierra~ (núm. 51delL. d~ .Señor Capi~~ general de Aragón.
C; é 1;), y'de 500 pesetlls anlo al'ignadoen eI~mismo doou- . Seña!:, 9rdenador. de pagos de Guerra.
iXlelltO Q la obra; taJ:Dbién:.de aquella comandanoi~,cInstala: . . ._ • ,•. ,
ción de párarrayosll(núin: $ del:L. de- C. él). .
De real orden lo digo: á: V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoe años • Madrid.
'!ide a~oBto de 190.3.
El general encargado del de8pa!lho,
lt'1A:NUEL DE LA CERDA..
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. l 'Rey·(q. D. g.) ha tenido '8, bien. aprobar el mencionado pro- 1.000 pe~et9s á qu~ esta propueB~8 ~ventual hoce referencia,
, .yacto; cuyo presupuesto, importante 102.100 pesetas, será sean aphcadas,áreu::t~grar111 regImIento Infanteri~ deOtum·
.cargo ti la dotación del material de Ingenieros, disfrutando, . ha núm. 49, del antIcipo hucho por valor de la mIsma ~an­
'el pel'8one.l de JfiS gratifioaciones señaladas en el grupo O de tidad para la inmediata ejl'cución de los dos pozoa citados,
la resl orden de 23 de abJ.'il de 1902 {O L. núm. 92)..ítl:1, asi· con arreglo á lo dispue8~o por real orden de 30 de junio pró·
mismo, la voluntad de S. M., que quede annladoel PIE'IlU" xir.n0pf.sado.
puesto del anteproyecto de estll misma obra que asciende á De la de S. ·M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
6S.9flO pes~ta.s y fU,á aprobado por r~al orden de 8de noviem· demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afiOEI. Mairid
bre de 1902. 4 de agosto de 1905.
De real orden lo digo á. V. E. pare. sa concoimien~oy de·
más efectos. Dios guarde á. V: E. muchos afioa. MadrId
4 de Ilgosto de 1905.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
MES DE MARZO de 1903.
ClaEesCuerpos
Beg. Inta Rva. de Lérida.. "12.0 teniente. 1D. AnllBtasio Delgado Miguel..
MES DE ABRIL DE 1903
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Reus dBarcelona IA sufrir examen 11 '4jmarzo.11903116Imarzo.·1190S¡¡ 3
I
1> ,1 slContinlÍll.
i
I
1003 11 mayo.. úlOslll
100S » 1> :1>: 2!Continúa.
11l0S 29 mayo.. 1903,1 6
, . íd I
J Francisco Monguió Vives... 24 Tortosa..... Tarragona...... A. cobrar libramientos....... 29 ídem.. 1905 31 em.. 11)031: 3
» Juan Díaz Sevas ••.•.•••.•• 10 Y 11 Barcelona, .• Madrid .••••••• Defensor ante el Consejo Su- I
.', premo........... ........ 14 abl'il .. 19031S ídem.. 1903' 13
Cuerpo de Ingenieros•••..••• /comandante'jll Ramón Tort Medina • • • • • •• 10 Y 11 Idem••••••.. Caldas de Monto . 1I
' buy Inspeccionar obras.......... 27 mayo. 1903 30 ídem.. 1003 \1 •
Idem Capitán II Francisco RiCllrt Gualdo 10 Y 11 [dem Idem Dirigir obrlls ,......... 27 ídem.. 1905 J II }) I ólConbnúá.
4.0 Reg. Zaps. Minadores 11.er teniente.ID. JOSQ González Juan 110 y 1] CoÍJ.anglell .. Barcelona Fiscal de una causa 112Slabl'i1..
?tlES DE MAYO ~le 1903. " .' . . \'.
4.o.Reg. Zapadores Minadores l1.er teniente. ID. José González Juan.•••••.. 10 Y 11 Conaoglell .. Barcelona•••••• Fiscal de una caUl~a ••••••••• ; 23labril..
Bag. lnta de San Quintín•..• Otro........ II Ignacio Fernández Torrema- . j
. des.................... 24 I'igueras .••• Gerona .•••••••• A cobrar libramientos •••.•• '11 30lmayo.
J Antonio Pujol Blavia 24 Lél'lda Pone A conducir municiones... .•. 24 ídem ..Eón. Caz. de :Mérida........ Otro ........
LIquidadora Intendencia de
, Filipinas , Oficial 2:° ..•
:Bón. Caz. Alba de Tormos•.. Capitán •••.•
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190s1 23 junio. l!lOa
1905123 ídem. 1903
1903 25 ídem .. 1903
100S 25 ídem.. 190;{
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i Ccintinúá.
~
IS ídem.•. 11903
22 ídem.. 1903
l) » »
2 junio. 1903
'O ídem.. 1903'
13 ídem.. 1903
17 ídem.. , 1003
22 ídem.. 1903
28 ídem.. 1903
21 ídem.. 1903
10 ídem.. 190;3
19 ídem.. 1903
»1 II »
6 junio. 1903
1.0 ídem.. 1905
» » »
1.0 junio. 11l0S
4 ídem .. 1903
6 ídem•. 1903
5 ídem.. 1903
JI II »
l!lOS
1903
1905
1!l03
1908
1003
1903
1903
1968
1903
1903
1903
27 ídem.. 1 1908
1.0 ídem"1190S
SO mayo. 1903
29 junio. 11l0S
1.0 ídem.. 1903
3 ídem.• 1!l03
1.0 ídem.• 1908
1.0 ld6m.. 1903
80 ídem.. 190a
Maill'esa •• '•• BarOOlona••••••/
Tarr8sa. • . .. Idem .
Idem •.•••••. Idem .
Matllró...... Idem ••..•.•.• '\CObrar libramientos ••• ; •.••
Idem .•••.•• Idem ••••••...
Idem .•.•••. Idem •....•. ; •.
Manresa •••• Idem ..••••••..
Idem t. •••••• Idem ...•.•....
24
24
24
24
24
24
24
U
llego tnf.a Rva. El Bruch .... Capitán..... • Bonlfacio Pérez Fernández .•
ZQZla de Tarrasa •••••••••••• 2.0 teniente. »Francisco Ruiz Castillejos ••
o") »El mismo •...••...••••••••••
Zona de l\Iataró .••••...•••• Capitán••••• D•. Matias Gutiérrez Cruz •••••
» • El mismo..•••••• ; .
Beg. Inf.aRva. de Mataró ••• Capitán••••• D. Ramón Ballesteros C011•••••
Zonllo de Manresa ••.•••••••. Otro........ l> Ramón Manal Gilí ••.••••••
~ »- El mismo..... t' •••••••••••••
.Sanidad Militar Médico 1.°•• D. Eduardo Coll Sellarés•••••. lO YlllBarcelona•.• San Baudillo de " . ¡.. 23 junio.
Llobl'egat •••.
Idem Otro......... »Ignacio C?rnet y Palá .• ; 10 yl1 Idem Idem Reconocimientosfacultatlvos. 23 ~dem ..
Idem Otro........ ) Benito Vll1abona Soriano •. 10 Y 11 Idero Idem.......... 251dem..
ldem Otro........ » Adolfo Azoy Alcalde 10 Y 11 Idem ; Idem.......... ,25 ídem..
Comandante. » :Ramón Tort Medlna • • • • • •. 10 Y 11 Idem........ Caldas de Mont-
- buy .•••••• " Inspeccionar obras.. . • • . • • • . 12 ídem..
» Elmismo•.•..• : •.••••• ; ••..• 10y11 Idem •.••••• Idem.; ••• : ..•• Idem •.••...••••.•.•.•••••• 19ídem..
Celador 3.0 .. D. ;ruan Tortellá Janer 10 Y 11 Idem [dem: Vigilal' obras............... 21 ídem.,
o Capitán..... J Francisco Ricart Gualdo .•. 10 Y 11 Idem ....••• Idem........... )27 ?1a~o.
Cuerpo de IngenIeros.: { » El mismo 10 Y 11 Idem Idem.......... 9 ]UDI0 '.
l) El m~smo 10 YllIdem Idem •. '.' ..••.. Dirigir obras.... 12 ídem .•
» El mIs,mo .•.•..•.• , .••.•••.•. 10 Y11 Idem •.•• • •• Idem.......... 17 ídem.,
) El mismo 10 Y 11 Idem Idem.......... . 22 ídem..
Comandante. D. Arturo Vallhonrat Casals••• 10 Y 11 Idem •..•..• Berga...,.•..•.. Idem...................... 26 ídem..
. ,M,O obras... »Juan Andi Giebert .•••.•••. 10 Y 11 Tortosa .•.•. TarragonayReus LevantaI' planos. •.••••••.•. 4 ídem..
l.or Bón. Artillería Plaza •••• ¡Capitán.. J Francisco Ribot ClIment.... 10 Y11 Barcelona Manresa .... o•• Juez instructor............. 18 ídem ..
Idem Sargento )j José lf1,a ~oquerín.Montoro. 22 Idem Idem ..•••••••. Secretario.................. 18 ídem..
Idem l.er teniente.1 » Gerardo Torres Armesto 10 Y 11 Idem ••.... , Cádiz Asistir al curso de la Escue·
la Central de Th'o••••••••.
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en que principia en que termina [Oetl..,a:ICG~CD~
CUerpos Clues KOMBRES : ~e.~ de su dondo tuvo lugar CollÜilón co»Ieddlt :l. Observacloll,el
.. J:j o '"4 s:
.. ()"1{')
: ~ r;~ residenCia lB. comisión Día Mes Año Día Mes Año o, ':'~ - -- -- - -- --
de Yillafranca .•.•. ~ .•. Capitán ..•.. D. Tomás Herranz Uaro .•••.• 24 Villafranca . Barcelona••.... Cobrar libramientos.•..••.. 31 .mayo. 1905 3 junio. 190~ S
» » El mismo•....•.••••••.••..•. 24 Idem •..••.• Idem .••••.•.•. Idem •••.•.•.•••••.•••••• ·· SO junio. 1905 » II l) 1 Continúa.
lnf.a Rva. de Ontorill ••• Capitán•.... D. Prudencia López Fernán-
-
dez.•.••.•..•••••..•. : •. 24 Vlllanueva .. Idem .•.••..••. Idem .................... ·•• 27 mayo. 1905 1.0 junio. 1905 1
» II Elmlsmo........•..••••.•... 2~ Idem ....••. 1dem ...•..••.. Idem .••••••.•.•..•.••••.• · 27 junio. 1903 J II II 4 Continúa.
Caz. de AlfoDs·o XI[ .... 1,0r teniente. D. Ramón Badell Mareé•..••• 24 Manresa .... Idem•.•..•.••. 1dem •••••...••••••••••.••• S ídem. 1905 6 junio '1 1905 4
~n. rnf.lI de Montllfia .•• Otro ..•..... 1 » Nicolás Avila Delgado •..•. 24 SfiO Urgel. •. Lérida ......... 1dem ....••••••.••••••.••. · 26 mayo. 11103 3 ídem. 1903 S
II l> ¡El mismo.....•...•..•.....•• 24 Irún ........ Idem •• ~ .•••••. room ....•••••.•.••.•.••••. 27 junio. 1905 » » l) 4 Continú~.
Inf.n de San Quin'tín ..• l.or teniente. iD. rgnacio Hernández Torre-
mades ..•...•...•••••••. 24 Figueras .... Gerona •.•••••• 1dem ............... · ••••• · . 3Q mayo. 190& 2 juuio • 1905 2
Cab.a Rva. de Lérida .. Coronel..... l> Pedro Lodos Seijo .•..••.•• 10y 11 Lérida •••... Seo Urge!. ••••• Juez instructor••.•..•.••••. 7 jnnio. 1903 l) » }) 24 Continúa.
........................ Capitán.. . • • l> Eduardo Fairen Moreno.... 10 Y 11 1dem ..•.•.. 1dem ....•••••. Secretario ..•.•••••.•••.•.•. 7 ídem. 1983 " "
» 24 Idem.
Inf.a Rva. de Lérida ... T. coronel... »Manuel Molino Expósito ... lOy 11 Idem •••.••. rdem .•.•.•••.. Juez instructor ............. 1.0 ídem. 1903 29 junio. 1903 29
.......... I •• I •••• I •••• Capitán.. ••• »Luciano Rico García ...••.. 10 Y 11 Idem •.•...• Idem .•.••••••. Secretario .•..•.•••••.•••••. 1.0 ídem. 1903 29 ídem. 1903 29
inistraclón Militar••••.. C.O guerra .• II Santo.s Más Guillén ...•.••. 10 Y1] Figueras .... Port·Bou•••••.. Recibir y reexpedir material. 14 ídem. 1903 16 ídem. 1903 S
l> II El mismo••..•..•.•....•.•... 10y 11 Idem ••..••• Idem .••••••••• Idem •.••••.•••.......•••.. 24 ídem. 1905 25 ídem. 1903 .2
ea.b.41. de TrevUio••••.•. Capitán..... D. Carlos Gómez Alberti. ••••• 10y 11 Barcelona.•• Madrid .••••••• Defensor aute el Consejo Su-
plemo•••••• '•••••• ~ ••• ~ I I 1.0 ídem. 1903 10 ídem. 1903
1
10
Inf." RVll. de Rosellón. T. coronel... »Agustín Alonso Al'pio•.•••. 10y11 Gerona •••.• S. Feliú de Gui-
xols •.••••••. Juez instructor............. 18 ídem ~. 1905 21 ídem. 19031 4
'"" • "" ••••• I •••••• I • I • SargentQ ...• Alfredo Cullel Díaz •.••.•..•• 22 Idem •••.•.. Idem .......... Secretario .•••••••••..•..••. 18 ídem. 1903 21 ídem. 1903
1
4
íd. de Luchana ..•...•• l,er teniente. D. José Rupia Llagaría •...•. ; 10y 11 Tarragona... Batea y Gandesa Juez instructor ..•.•......•. 20 ídem. 1903 25 ídem. 1903 6
•••••• I •• I •• I • I ••••• I • Sargelít<> ..•. Luis Carreras Serra .....•.•••. 22 Idem •..•••• ldem •••...•••• Secretario .••••••••••••..••. 20 íuem. 1905 25 ídem. 1903 6
iia Civil......•••••.... 1.cr teniente. D. Luis l\Iartíne:l Boniche ..... 10 Vlella ...••• Port de Suert •• ; Juez instructor••.•..••.•••. 1.° ídem. 1903 6 ídem. 1903 6
••••••••• I .............. Guardia••.•. Remigio Sánchez Martín••••.• 22 Bosost...... Idem .••. : •.••. Secretario••••..••.••••.•••. 1.0 ídem. 1903 6 íuem • 1903 6
si6:il.li<¡uidadora ue,cuer-
I diéúeltos de Filipinas. 1,er teni-sllte. D. Pedro González Ebres .•.•.• 2~ Rens •...•.• Tarragona••.•.. Cobrar libramientos .••...•. 26 ídem. 1905 27 ídem. 1!l03 2
» » El mismo...................... 24 Idem........ Idem •••••••••. Idem•.•..••••.••..••••.••... 29 1dem. 1903 80 ídem. 1903 2
Capitán..... D. Francisco J. Morales de los
Ríos.................... 10y 11 luem........ Barcelona: .•••. Concurso hípico .•.•••••••.. 2.5 mayo. 1903 16 ídem. 1903 16
Lar tenieta.te. » Enrique Udaeta Cárdenas•. 10 Y 11 ldem •.....• Idem .••••••.•. Idem •...••..••...•.••.... , 25 ídem. 1Íl03 16 ídem. 1903 16
Cab." de :Montesa.. "" Otro .. :. O< •• » Hamón Serra Ovejero ...... 10y 11 Idem........ Idem •••. , .••.• ldem •••••••••••••••.•••••. 25 ídem. 1903 16 ídem. 1903 16
2.° tement-e.. »Arturo Llarch Castl'Uana••• 10 Y 11 1dem .•..••. luem ••..•..••• 14em .•.•••.•.••••••....... 26 íuem. 1903 16 ídem. 1903 16
P••qnit»ci6nI'J.lIn Vnlv"d. P"n,...•... 10y 11 ldem ..••..• Idem ..•.••...• Idem........................ 25 ídem. 1903 . 16 ídem. 1903 16
.11,er teniente. » .A~tonio Palau Muñoz .••••• 24 Idem......... Tarragona•••••. Cobrar libramientos ••••.... 4junio • ·1!l03 7 ídem. 1903 4
t » Elmlsmo..•.••...•..•..••••• 24 ldem........ Idem ••••••••.. Idem •••••.•••••.•••••..••. 29iídem. 1903 » » l> 2 Continúa.
.o Jurídico .•.•.•...• HIT. auditor•• ;D. Manuel del Nido Torres .••. 10y 11 Barcelona•.. Figueras •••••.. Asesorar UIl consejo de guerra 22~ídem '. 1903 23 junio. 1903 2
» . ~ .El mismo••••••.••••.•••••••• 10y 11 ldem •....•• Lérida ......... ldem...................... 29!ídem. 1905 SO ídem .. 1903
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Ma 'dlid ~ de agosto de 1905. LA CBBDj,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines coneiguiantee. Dios guar"
de aV. E. muchos afios. Madrid 4 de agosto de 1903.
ExcmO'" .sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á .este Miniaterio en 9 00 julio próximo pasado, conferidas en los ml'ses de fe.
brero, marzo t ;mayo y junio últimog al personal oomprendido en la relaoión que á COO).-
tinullción se mS6l'ta, que comienza con D. Arturo Pereira Eleta y conqluye con D. Froi.
láD Pérez Vega, declarándolas indemnizables con lOÉ! beneficíos que señalan los articulos .
del reglamento qne en la misma se expresaD.
Sefíor Capitán general de Andaluoía.
~i'íorO:denlldor de pagos de Guerra.
El general encargado dcl despA:che,
MA1\UEL DE LA CERDA
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ObservacIones
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,1
1!l03) l>1 ) I »11 3IContim\s.
I I .111903 2 marzo 1903 2
1903 31 Id'"..11903il '
l!lOa 13 mayo. 1905¡: 2
1908 ,13 ídem•• 1903 2
11103 13 ídem.. 1903 2
1903 15 ídem .. 1903; 3
1908 16 ídem .. 190'S S OC'·I
! ~II S-
19081 27ljuniO. 1903! 5 ~
1908 '27 ídem.. 1905
1
5 «:lO
1903 9 ídem. 1!l031 ~ . ¡;,¡;.
1903 l> ) » ,/30 Continúa.I o
1903 25 junio. 11l0S! 25
,l1l03 ) J' ,,. l' 30lContillúll.
1908 10 jnnio. 19031 9
1903 (; ídem. 1908 I 6' ' ,
1903 7 ídem. 1903¡1 7
1903 8 ídem. 1903. 8
1903 4 ídem.. l'.)03i! 3
12 mayo.
12 tdem.•
12 ídem~.
13 ídem..
13 ídem.,
23Ijuni~..
23Idem...
4 ídem..
2~ mayo.
13 ídem..
16 abril..
2 junio.
1.0 idam.,
30 mayo.
31lídem..
2 junio.
23 (dem.. 1903 27 ídem. 1903 I 6
31 mayo. 1903 2 ídem. 1903 2
2 junio. 1903 ' 6 ídem. 1901 6
2 ídem.. 1908 6 ídem. 19J3 4
1.0 ídem'.. 1905 3fdem. 1903 il le4 ídem .• 1903 6 ídem. 1903 8 .,26 ídem.,· 1905 30 idem•. 1905 15 O'27 mayo. 1903 4 ídem.. 1!l03 4 •
28 junio. 1903 :¡, ) l) a Continúa. f
tAo CERDA I,~~
~'
2!1
24 10sun,a... ~:; ·18evlll~;.... :.:: . ·ICobr~rlibr~mientos.:.. ',::" '11 261febro •
24 Idem ..••••• Idem •....•••.. ldem .••..•. '. . . . . . • • . . ••• . • . 27 marzo.
10 Y 1lISeVill~~ .';; ; .• Isan ~el'n~ll·do•. IAsisti~' ~l certamen ~e t~ro.o ... "
10 Y11 Idem ••••: .• Idem .•.: .....,' 'j.ACOmPllnar ~l antel'~or c~mo¡
10 y 11 lúem ldem.......... ayudantes de campo....•. \
10 Y 111;¡erez..••• : .. Sevilla .. , .Asiath' á; un.cODséjo de gnerra¡
10 y 11 ldem....... ldem.......... como juez y secretario..... \
NOMBTIES
MES DE FEBRERO
l> Manuel Arnao Suffo .
l) B.afuel Garcla Fernández: •.
) Joaquín Arcusa Aparicio:. ,
1) Tomás dela Calzada B'uyo..
» Federico Gó'lÍlez Cona ..• o•••
ClasesCuerpos
Z.na reclut.o dI! Osuns, 10 .•. ¡Capitán•.••• /D. Arturo Pereira meLa•••...•
~~~~ III~~ g§ g, PUNTO FECIIA i !i
~~oo I ~E"~.o o,;;' 'enque principio. en que termino. ¡'i ~~§ 01 ~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida I I g;
~ ~~; I I I I I o: ¡;,:;o::. residencia la comisión , Día Mes Aüo Día :Mes Año:;"
·--------1 I I~ . --
O'nn 18ovilln •....•••• ICOb""lib"..I.nIO•••..•.. J26I'.b".
Zona reclut.o de Osuna, 10 ... ¡CaPitán•••• 'ID. A~turo Pereira Eleta .. ; ...•
» :9 El mismo....•••....••••. ; ..•
MES DE JUN,IO
MES DE MARZO
MES DE MAYO
.Reg. lntll. de Alav:l, 66. '..... Médico 1.0 ••
Eón. Caz. de Cs.tlllufill, 1.o••• l.e~ teniente.
Idem íd: de 1úlfli, 5..•• : ••. Otro .
Idem íd. deSegorbe, 12....... Otro .••...•.
2.0 bón. Inta de Montafia .. ,' Otro ..•• '•.• ,
Estlldo Mayor GeneraL ..•.• T. general. .. a. Agustín Luque' y Coca .
Estado Mayor del Ejército ... Capitán..·..'. l> Enriquo Piqueras Causa ..
Comisión activa de Infantería 2.0 teniente.. l> Ernesto Luque Matltver ..• ;
ldcro T. coroneL •. ;) José Domenech Ginovés; .
.Idem l.er teniente.1 » Luis Rivero Domínguez ..
Madrid 4 de agosto de 1903.
.Relac-iÓn que se cita
Estado Mayor gral.de! Ejército Grll.l. divls.ón D. Diego de los Ríos y Nicolau • 10 Y11 Sevilla Córdoba !Juez instructor de' un:expe-
, , -. • ' , ' , " , • ' • o.', diente ... : .... : .• : .•. : : .
Inf.o., comisionesllctivas Capitán.;... » Ednardo Lóppz Martinaz •.• lOy 11. ldem Idem : •. Acompaiiar a1:lnterior •. : .
Reg. Inf.u de Soria, 9•••••.•' Otro .••.•••• II 'Francisco Romero Pérez .•.. 10 Y11 Morón ..•.•.' Sevilla Practicar diligencias indicia-
ldero íd. de Borbón, 17 •. " .. Médico l.0.. l> Germán Somi !,psset., •••• '110 y 11IMálllga .•• :. Al~ena.'.•. ~ .•. v~~:i ~~. {¡~~~iS'iÓ~'~i~t~: :
ldem .•.••.••.•...•.....•:.' 2.0 teniente. l> Luis Martín 'Pinillos .. "."" 10 Y 11lldem•. : ••.• Madrid.:.: .•.. DefensOi"alítl',el Consejo Su-
pl'éroo •..........•.......
10 y 11 Cádlz..... '... IHuelva ••..•... Vocal en la comisión mixta ..
24 Los BIII'i'iOá. Algeéüás)'Cádiz Retirar y CObl'll.l' librainiento\)
24 San Roque•. ldem' •• : ldem ..
24 Tarifa. :::;'.¡Cádiz, ;: .•. Cobrar liu1'8m'fontos.: •. : .
24 Ronda ..' .... Algecirns' yo Má- ,. ,
laga .. , , Idem •.••...•.••.••••..•••.
4.oídero íd Otro J) Justo Ge)llzálezMal'tínez.;.. 24 Algecii'ai3: .. Cádiz; .. ; ; Idem.. :: : ::.: .••
llego Caz. de Alfonso XII, 21,° ' .
de Caballería Cllpitán..... l) Carlos López Lame!a o 10 y 11 Sevilla.; Córdoba' ••.•. ;; Secretario.de un expediente ..
Remon~a de Granada oo. l,cr teniente. l> FrllnciscoCaliltrn'vaGázqtl~z 24 libeda : Jaén '....•. oo .... Cobrar libramlentós ...•.•..
Idem de Extremadara ..•.••.' Otro........ »Miguel Delgado GBrcía:.. '.. 24 Morón •.••.• Savilla;: ••• : .•. ldem; .. ; : ; ;.
Reg. lnf.n Rva. de Ronda, 112 Cap,plantlíla i Emilio Esccbar Martinez... 24 AIgecirsB ... CAdiz .•.•••..•• Idem ••••• ; •.••••••••••••••
.Idem Cub.o. Rva. de Cádiz, 6. Otro íd...... ) José María Ponce de LeóÍt'.. 24 Puerto dEl Sta. ,. o ",
'. , ' . • , MarfIL.... Ioem :.. fdem· ; ..
ldem íd. de .And'íjnr, 8 Otroíd l> Eugenio Ramos Gomález... 24 Andújar Jaén Idem .
Zona reclut.o de Osuna, 10 Capitán..... 1} Arturo Pereira Eleta....... 24 Osuna •.••.. Sevilla ••••••••• ldem •••••••••.•••••. ~ •••••
ldem1d. de Rond$., 66 Otro » Froilán Pérez Vega ,. 24 Ronda;.; Málllga ldem ,
lt l El mismo. •• • • • . . . • . • . • • • • . .• 24 Idem .'•••••• tdem •••.••••••• ldem ......••••.•••••.••.••
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El general encargado' del despaoho,
~1ANUm. DE LA: CERDA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relaoi6n importante 220 peBeta~, qua remitió V. E. á eate
Ministeria en 10 de junio próximo pa¡;ado, por gastos de
tmnsporte ocaéionados al personal de la Comandanoia gene·-
ral de Iagenieros de e!'lt región, con motivo da lns visitas
hecbas durante el mes de junio último á 18S obras del fuerte
de Se.n Julián de Re.mia en Gerons.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos afioB.
Madrid 4 dé" agosto de i90S. '..
FJ gener&l encargado del despacho,
l\1ANuEL DÉ LA CEltDA .
Befior Capitán general.de Catalufts.
Befior Ordenador de p~gos.de GUerra.
...- ..
. SECCIÓN DE SANIDAD UILI':A,I'
REEJ.'iPLAZO
Exomo. Sr.: En vista de lA imtancia que V. E. curéó é.
este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el ve-
t.erinario segundo, en situación de reemplazo en Adamúz
(Córdoba), D. Joaquín Vallés y Reguera, en soÍícitud de con-
tinuar un afto más en ]a referida situación, el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien aoceder a- la petición dél interesado, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. l\f. lo digo 6. V.E. para .BU conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde AV. E. muchos afios. Madrid
4 de agosto de 1905.
El gencraleneargado del de.paóho,
M.uroEL DE LA. CEimA.
Sefíor Capitán general de Andalucía.
. .
Sefior Ordenador de pagos .de Guerra.
... ..
8ECC%Ó:« DE roS'rICIA l' DERECHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Ea vista de una instancia promovida en
esa pIeza, por D a Justioa Llorente \llInñoz,' domiciliada fIln el
barrio de TorrAro, viuda. del maestro srmerll ae primera eht-
se D. Juan ForcadellPérez, en BoJ.íoitud .de .pBgae de tocas;
teniendo en cuenta que las familias de Jos fancionarios á.
cuya clase pertenecía el causante no se bailan incorporados
al Montepío Militar, rii en el reglamento de mlieRtros arme-
ros, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892, se les
consi~8n derechos paeivop, el Rey(q D. g.). de conformidad
con lo expuesto por el Ooneejo Supremo de (}aerra y Marina
en 18 del mas próximo pasado; se ha servido desestimar la
referida instancia. .
De real orden lo di~o á V. E. ,para BU'· conocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde á V. E. muéhOEfil.ños. Madrid
4 de agosto de 1903. .
El general encargado del despaeho.
MANuEL DE LA. CERDA.
Seiior Ce.p~tán general de Aragón.
&liiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... ,. --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n María Dolores Rodríguez Rante, viuda del conserje de se-
gunda clase de Administrad6n Militar. retir::.do, D. José
. Sanchez Martía, ~u solicitud de pagas da tocas; taníendo en
cuenta qtla ni cuando colitrlljo matrimonio él CBUE'Snts. ni al
concedérsela el retiro, se hallaba incorporado al Montepío "
Milibr, por no hllber disfrutado por lo menoa sueido de 125
pesetas mensuales, según previene el arto 34 del reglamento
aprobado para los de su clase en 3 de enero de 1887 (Colec-
ción Legislativa núm. 2), 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto por el· Coneejo Supremo de Guerra y Marina en
21 del. ine~ ,próximo pasado, se h!lo servido deseStimar la re-
ferida. inatancia. . .
. De real 'orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
'J deD;lá~ efectol¡l. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de agosto de 1903.
Señor Capitán general de Canaria!!•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y Marin.~
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Iufanterill, retirado, D. Pedro Gil lIarci-
lIa, en slíplica de mejora de haber pasivo, que le fué conce-
dido por real orden de 10 de mayo de 1902 (D. O. núm. 104),
el Rey (q. O. g.), de acuerdo oon lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último, ha te-
nido á bien conceder al interesado la mejora ~ue pretende,
asignándole el haber mensual de 168'75 pesetas, que le co-
rresponde por contar más de 35 años de servioios. hecho
abono de loé- prestados en la adminililtración civil,· según
oertificado, de la Dirección general de Clases Pasivas; debien-
do abonársele la expreeada cantidad por la Delegación de
HaCÍendUi de Palencia' á partir de I!lU baja en el Ejército y
previa deducción de lo que hubi~re perci1?ido por ese con-
cepto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchoa años. Madrid
5 de agosto de 1903.
.IÜ general'encargado del despacho,
MAN3EL DE LA CERDA
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Coneejo Suprema de Guerra y Marina.
-GI.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supreino de Guerra y Marina, ha
tenido á bien confirmar el señalamiento de haber provisional
que se hizo á 10B jefe.s, ofioiales é individuos de tropa com-
. prendidoB en la siguienterelaoión, que principia oon el tenien-
te ooronel de Infanteria D. Fanstino Fanjul Fernández y termi-
na con el carabinero Policarpo Sánches Heroáodez, al expe-:-
dÚ'sele~ el retiro pará los puntos que se indican, segúJ:i las
reales órdenea que también se expresan; aaigullondoles en d&o
finitiva el sueldo mensual que á cada uno se señala.
.De real orden lo digo ll. V. E. para Sl1 conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 4 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANuEL DE LA. CERDA.
Señor....
© Ministerio de
8 agosto 1908 D. O. ntim. 189
..4e::asQZV .-
1 l Señalamiento Fec~as de las reales órdenes 1
Armas ó cuorpos de6niliTo por las que se les Delegacionesque se les asi:¡na ccncedió el retiro puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Il. que de H&clenda en que
residen Be lIonslgnó el pagopertenecen
Pesetas Cts. Die. Mes Año
--
-
D. FauBtino Fanjul Ferná~dez•.
Pagaduría de la Di-
T. coronel •• Infantería•••• " 460 ~ 18 mll.yo •••. 1903 Madrid.......... . rección genel'll.l deClases Paalvas.
~ Inocencio de la Brena y Tre·
Valladolid Valladolid.villa ............. ~ ........ Comll.ndante. Caballería .••••• 326 ) 30 .ídem •••• 1903 ....
» JeslÍs de Caetro y Serón...... Otro CE. R.).. Idem ••••.••• ~. 376 ) 14 ídem •••• 1903 Córdoba •••.• " Córdoba.~ Juan Crespo Lázaro •..•••••• Otro•••••••• E. 1\1. de Plazas. 376 ) 14 ídem •••. 1903 Ceuta .••••.••• Cádiz.
;) Manuel Gómez Caminero •.•• Méd.O mayor Sanidad Militar. 300 ) 18 ídem .... 1903 Granada •.•..• : Granada.
~ Fernando Pifieiro y Pifieiro .. Comandante.
ragadUría de la Did
Infantería•.•••• 375 ~ 18 ídem ••.• 1903 Madrid. ••• • • • • • rección general de
Clases Pasivl\lI.
) José Saura Sales............. Otro CE. R.).• Idem .•.••••••• 376 » 27 abril, .... 1903 J~~iva ......... IVa~encia. .
:t Juan Alonso Martín •••• " ••• Capitán (íd.) Idem ••.••.•.•. 226 » 14 mayo...... 1903 GIJón •• ~ .••••• OVledo.
:t Juan Barrera Bau............ Otro........ Idem ••••.••.•• 100 » 18 ídem •••. 1903 Málaga ••••••• , Málaga.
:t Antonio Huerta. Perea ••••••• Otro ••.•.••. Caballería ••••. 226 ) 20 ídem •••. 1903 fagadUría de la Di.tPilán de Ejireitól Madrid. • • • • • • • . rección general de
.~ Salvador Mompó Martínez... para cfectos de u· Alabarderos •••• 225 » 20 marzo ••. 1903 I Clases Pasivas•
liro, Guardia •••
,. Fel'llando del Collado Pisa .•• l.cr .teniente. Carabineros .••• 168 76 23 mayo ...• 111011 Barcelona.••••. Barcelona.) l'danuel Jiménl'z Martínez.••. Otro (E. Ro) .. Guardia Civil... 168 75 23 ídem ••.• 1903 Granada ..••••. Granada.
" José Malo Planes ..••••••••. l.cr teniente. Carabineros •••• 167 50 23 ídem .... 1903 Zaragolla•.••••. Zaragoza.
» Urbano lHat& Sánchez •... " • Otro (E. R.) .. Caballería .••.. 167 60 20 ídem. ~ .. 1903 Montoro ......• Córdoba.) Robustiano :Moro Moro ••..•• Otro (íd.) •.. Infantería, ••••. 187 50 19 ídem .... 1903 Valladolid••••.• Valladolid.) Pedro Joaquín Igoa Ul'rutia •. M.O taller 1.11.
clase ••.... Material deArt. 11 168 76 16 abril .•..• 1903 Trubia ••.•••.. Oviedo.
:Bruno Biosca París ............. Sarg.o banda Infantería •••••. 100 » 12 novbl'e .. 1902 Zaragoza•.•.••. Zaragoza. ..
R á El Sá h \M.o de trom-( ¡AlCalá de Hena-tagad?ría de la 'Di"om n :mco nc ez......... t Caballería .•••• 100 l> 18¡marzo.... 1903 recclón general de
, pe as ••••. res. . • • • . . . . . Clases Pasivas.
Tomás Cafiizares Morcillo. . . . •. sargento ..•. 1Guardia Civil•.• 100 7> 16¡OctubTe •. 190~ Pozo Cafiada ••. IAlbacete.
tdmón. especial de
Manuel Carbonell Navarro•...•. Otro banda.. Artillería •.•••• 100 ) 10rebl'ero.•. 1903 Pamplona.. . • • . Hacienda de Na-
varra .
.Santiago Lupión Moreno ••...•. Sargento .••. Guardia Civil •• 37 60 21 enero •••. 1903 Linares..••..•. \Jaén.
Eustaquio }\jeto Suescun ••.•.•. novbre ...
tdmón. especial <lEt
Otro banda•. Infantería ••••• 100 J 25 1902 Pamplona.. • . .. Hacienda de Nava-
noa.
Vicente Pascual Juarros .•••••.• Otro ídem ••• ldem .•.•••••.• 100
"
23 octubre •• 1902 Segovia ..•..•••. Segovla.
Bal.domero A8torgll Tejedor.••••• ~Iús. de l.a. ldem .......... 37 60 20 marzo.... 1903 Palma•..•..••. Baleares.
Antonio Rodríguez Baldó ••••••. Otro ........ ldem •.•..•.••. 30 II 30 ídem •••• 1903 Caatellóñ·•••••. Castellón.
IUcardo Santengini Thomas .•.• Otro•••••••• ldero •..••..•• " 30 » 20 ídem .... 1903 Barcelona.••.•. Barcelona.
Martín Dif'go Expósito •••••.••• Otro de 2.&.• rdem •.••••••• ; 87 /50 30 ídem .••. 1903 ZaI:agoza .••.••. Zaragoza.
Antonio Pérez Quijada ••.•••••. Otro••..•••. rclem •••• ; ••••. 30 ) 26 ídem .... 1903 Barcelona ..•••• Barcelona.
Domingo Salinas Araoz••...••.. Otro .•.•.••• ldem ..••.••••. 30 » 18 mayo •.•• 1903 Valencia....... ValencIa.
Venancio :Martínez Martínez .••• Cabo ....•.• Carabineros .••• 28 13 30 abriL .... 1903 Candás .....••• Ovledo.
Pedro Arenales Simón..•.....•. Carabinero•. Idem •••••.•••. 28 18 80 ídem .... 1903 Almeda•.••..•. Alml'ría.
Francisco Cuxal Bergua .•...•.. Otro........ rdem .••.••....• 22 60 80 ídflm •••. 1905 BieBcas .••.•.•• Huesca.
José Girón Rodrlguez .••••••••• Otro ...••••• rdem ............. 22 60 30 ídem •• " 1903 Vitiglldino.•••. Salamanca.
Francisco López ~stevez.•••.•.. Otro •.•••••. ldem.•.••.•.•• 22 60 SO ídem •... Hl03 ~Iálaga .••••••. Málaga;
José MoragneB Canales•........ Otro........ rdem .. '" ...... 28 13 30 ídem .... 1903 Barcelona...•.. Barcelona.
José Martínez Pérez............ Otro•...••.. ldem••...••••.• 28 13 30 ídem .... 1903 Vigo.. ; ••..•.•. Pontevedra.
80tero Martínez Picón •••.••.•.. Otro •••••.•• Idem .•••.•••.. 22 líO 30 ídem ..•• 1905 Logrofio ••...•. Logrofio.
Toribio Matute García, •.••..••• Otro •••••••• ldem •.•••••••• 28 13 30 ídem .... ]903 Briones ........ ldem.
Lino Medina Marcos. '.' .•.•.••. Otro .•.••.•. ldem ...•.••.•. 22 60 30 ídem .... 1903 Barcelona•..••• Barcelona.
Gerardo Sánchez Manzano •. ... Otro........ Idem .•..••••.. 28 13 30 ldem .••• 1903 Carpio de Azaba Salamanca.
Policarpo Sánchez Hernández ... Otro ••..•••• ldem ••••••.... 22 60 26 marzo •.• 1903 Alameda••••••• ldem.
Madrid 4, de agosto de 111011.
• •••
LA CEBDA
l!:l general encargado clel de.paell.Go
MANUEL DE LA. CEBDA
BEcctóN DI INSTRUCCIÓN, nCLtrl'AmE:NTO T
DIRECCIONES .
REDENCIÓNES
Citcul(tt". Excmo. Sr.: Habiendo oumplido el dis.l.° del
aotual el plazo de dos años desde el ingreso en caja, los reolu-
taa del reemplazo de 1901, y aiendo varios los exoedentes de
cupo que redimieron el servicio militar activo, y que por no
haber sido llamados á. filas, tienen derecho á que les sea de-
vuelto el importe de la cantidad que con tal objeto entrega·
ron, según previene el articulo 175 de la ley de reolutamien-
to, y reconociendo la conveniencia de que losinteresadoa ten-
gan oonocimiento del derecho que les 8BÍ8te á la oitada devo-
lución, y q~e para conseguir éBta, no necesit~n valeree de
recomendaexón alguna, ni de agentes, ni de intermediarios,
que no pueden, á pesar de las promeaBS que hacen, influir
('~n ]q, t llmit-ación;.de 1 S Iluntos, el Rey (q. D. g.) Be hilo Ber-
-& 1 seno ue e ensa
vido disponer que se dé á esta ciroularioda la publicidad po-
sible,áouJo efecto loa Capitanes gene;rales de las regiones inte-
resarán de Jos Gobernadores oiviles, la inserción de la misma
en los Boletines Oficiales de BUS provincias, 1\ fin de que 108
interesados puedan promover las inato.ncills en la forma pre-
venida en el arto 187 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la citada. ley, ó sea. por condnoto de las Comisiones
mixtas de reclutamiento, las ouales curl"arán á este Minis-
terio aCQmpafiando BU informe y el de la Zona respeotiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: DiOli! guarde á V. !l. muohos .afios. l\Ia-
drid5 de agosto de 1903.
Sefior •••
TALl.EBEI DBL DEPÓmO DB LA. G'OEBRA
